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La presente investigación tuvo como objetivo fundamental determinar cuál es el 
nivel de la inteligencia de negocios en el proceso de ventas en la Empresa 
ENFOCATEC S.A, en torno a la precepción del personal la empresa ENFOCATEC 
S.A de los sectores norte, sur y este de Lima Metropolitana. 
En tal sentido la investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, 
aplicada, descriptivo comparativo, no experimental, por lo que la obtención de la  
información llegó sin la manipulación de las variables de estudio,  y transversal. La 
población de estudio estuvo constituida por el personal la empresa ENFOCATEC 
S.A, que fueron 120 individuos y la muestra estuvo constituida por total de 
trabajadores. Para el recojo de información se utilizó como técnica la encuesta en 
la cual se usó como instrumento el cuestionario, que fue aplicado a los trabajadores 
de la empresa. El cuestionario se trabajó a través del juicio de expertos para su 
validación y mediante el coeficiente alfa de cronbach se obtuvo su confiabilidad, 
indicándose alta confiabilidad. 
Los resultados permitieron conocer las situaciones de inteligencia de negocios 
entre los sectores norte, sur y este; concluyendo que la inteligencia de negocios 
comprobó una tendencia decreciente a partir de los resultados obtenidos según los 
trabajadores Empresa ENFOCATEC S.A, en el que predomina el nivel buena  con 
un 46,7%, regular un 29,2% y mala un 24,2%.  
 
 










The main objective of this research was to determine the level of business 
intelligence in the sales process in the company ENFOCATEC S. A, around the 
staff's preception the company ENFOCATEC S. A of the north, south and east 
sectors of Metropolitan Lima. 
In this sense, the research was developed under the quantitative, applied, 
descriptive, non-experimental approach, so obtaining the information came without 
the manipulation of the study variables, and transversal. The population of study 
was constituted by the personnel the company ENFOCATEC S. A, which were 120 
individuals and the sample was constituted by total of workers. For the collection of 
information was used as a technique the survey in which was used as a tool the 
questionnaire, which was applied to the workers of the company. The questionnaire 
was worked through the trial of experts for validation and through the alpha 
coefficient of Cronbach was obtained its reliability, indicating high reliability. 
The results allowed us to know the business intelligence situations between 
the North, south and east sectors; Concluding that business intelligence proved a 
declining trend based on the results obtained according to workers company 
ENFOCATEC S. A, which predominates the good level with a 46.7%, regulate a 
29.2% and bad 24.2%. 
 


















































1.1 Realidad problemática 
Actualmente la gran mayoría de las empresas y organizaciones cuenta con un 
sistema de información que soporta las actividades diarias propias del sector de 
negocios donde se está desempeñando el mencionado sistema, puede ser sencillo 
o robusto, dependiendo de las exigencias que el negocio brinda.  Con el transcurso 
del tiempo las aplicaciones del sistema llegan a tener la historia de la empresa, la 
base de datos almacenados pueden ser utilizados para la argumentación de las 
decisiones que se pretenda tomar. Por lo mencionado, podemos decir que las 
empresas disponen de manera general de datos históricos, fiables y rigorosos de 
todas las actividades que se realizaron. En tal sentido las organizaciones dedicadas 
a brindar servicios enfocadas a las necesidades de sus clientes cuentan con una 
serie de recursos y sistemas de información que permiten la automatización de las 
tareas que se realizan de manera cotidiana, generando y almacenando  datos, los 
cuales se enfocan principalmente en el seguimiento y control de la organización, 
mediante informes y cuadros, para el apoyo en la toma de decisiones. 
 Al respecto en el Perú, debido a su desarrollo económico, se ha permitido 
que muchas empresas puedan utilizar la información como una herramienta que 
permita tomar una buena decisión, las cuales están teniendo tendencia para las 
pequeñas empresas. Sin embargo; muchas de ellas no lo aplican aún ya que ven 
a esta como una inversión que implica mucho dinero o simplemente desconocen 
de su uso y de los beneficios que este le puede proveer a la empresa. La base de 
datos en tiempo real ayuda a manejar esta problemática muy importante para el 
logro de los objetivos de las empresas. De tal modo que las empresas saludables 
generan y usan conocimiento, a medida que estas interactúan con sus entornos, 
absorben información, convirtiéndolas en conocimientos y llevar a cabo acciones 
sobre la combinación de ese conocimiento, innovándola y haciéndola más 
competitiva. 
Desde la gestión del conocimiento, aparece el concepto de inteligencia de 
negocios; referido al conjunto de estrategias, acciones y herramientas enfocadas a 
la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos 
existentes en una organización o empresa (Ahumada-Tello y otros, 2012, p.132). A 
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partir de los datos que proporciona el sistema de inteligencia de negocios podemos 
descubrir el conocimiento, que nos servirá como ayuda para la toma de decisiones, 
como también a describir cosas que hasta ahora desconocíamos. Los beneficios 
son de distinto tipo, pudiendo ser tangibles o intangibles, como también beneficios 
estratégicos.  
Por otro lado los sistemas de información, referido a los elementos 
electrónicos del manejo de la información en las empresas constituyen uno de los 
principales ámbitos de estudio que se torna cada vez más complejos sobre los 
procesos de negocio y sus implicaciones prácticas para la generación de 
conocimiento. En este sentido hay que considerar  diferentes sistemas que se estén 
utilizando para llevar adelante la operación de la empresa, ante el incremento de la 
competencia en los mercados de bienes y servicios. Sin embargo la innovación es 
importante dentro de una organización por lo que  sus acciones u operaciones 
promueven la mejora de cualquiera de los productos o servicios que brinde la 
empresa. Posteriormente, los procesos de toma de decisión en las empresas llegan 
a determinar las acciones a seguir, promoviendo la toma de decisiones inteligentes 
en la organización. 
Es por ello que,  la mayoría de las empresas cuentan con sistemas de 
información para la gestión y toma de decisiones. No obstante algunas de las 
empresas y organizaciones públicas y privadas de nuestro país presentan sistemas 
manuales que no les permiten desarrollar actividades de manera rápida y óptima, 
para minimizar el tiempo que conlleva el análisis y toma de decisiones. 
Al respecto en la Empresa ENFOCATEC S.A., carece de una aplicación 
como soporte para la toma de decisiones, en la ardua tarea de la gestión de 
empleados y trabajadores que laboran. En este sentido surge la necesidad de 
implementar una herramienta basada en Inteligencia de negocios que permita de 
manera rápida y fácil obtener información actualizada para la toma de decisiones.  
En tal sentido la presente investigación busca encontrar ¿Cuál es el nivel de 
la inteligencia de negocios en el proceso de ventas en la Empresa ENFOCATEC 
S.A.?   
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1.2 Trabajos previos  
Dentro de las investigaciones relacionadas a inteligencia de negocios en la toma 
de decisiones encontramos las siguientes  
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
Sánchez (2016) quien realizó la investigación titulada Sistema de Business 
Intelligence para la gestión de atención técnica de reclamos en la empresa eléctrica 
Riobamba S.A., Ambato – Ecuador en Agosto del 2016, la cual le sirvió para obtener 
el grado académico de magister en informática empresarial, tuvo como uno de sus 
principales problemas encontrados en la empresa fue que la mencionada posee 
una base de datos en donde se almacena toda la información sin embargo no se 
realizó el uso adecuado de la misma, por lo tanto formuló el siguiente problema 
¿Cómo mejorar la gestión de atención de reclamos técnicos en la empresa Eléctrica 
Riobamba S.A?, de esta manera dando a conocer que su objetivo es desarrollar un 
sistema Business Intelligence para el mejoramiento de la gestión de atención 
técnica de reclamos en dicha empresa, obteniendo como resultado la validación de 
su propuesta, llegando a la conclusión que su sistema de Business Intelligence 
genere reportes gerenciales certeros y veraces para el proceso de toma de 
decisiones. 
Pozo (2016) indicó en su investigación cuyo título es Diseño de un sistema 
de información, bajo un enfoque de inteligencia de negocios, para el proceso de 
toma de decisiones. Caso: Empresa Diafoot, Quito – Ecuador, Abril 2016, la cual le 
permitió obtener el grado de magister en dirección de empresas, que tiene como 
objetivo principal plantear el diseño de un sistema de información bajo el enfoque 
de inteligencia de negocios para el proceso de toma de decisiones en la empresa 
Diafoot, donde su hipótesis explica que el diseño de sistema de información 
planteado mide e interrelaciona adecuadamente los datos que la empresa maneja 
para que posteriormente se implemente una solución tecnológica de inteligencia de 
negocios para el proceso de toma de decisiones, para que de esta manera obtenga 
un resultado satisfactorio del cual se puede concluir que la implementación de un 
sistema especializado de analítica de datos o business intelligence en la empresa 
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indicada, su investigación contribuiría a una mejor medición del cumplimiento de 
los objetivos organizacionales. 
Sarango (2014)  realizó la investigación La inteligencia de negocios como 
una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, aplicación a un caso de 
estudio. Se desarrolló la construcción de un prototipo de datamart departamental 
que soporte la toma de decisiones del área de ventas, mediante un breve análisis 
de la situación actual de la empresa. Se realizó un análisis de los resultados 
obtenidos luego de generar algunas consultas del datamart. Para ello se aplicó una 
encuesta, que en su mayoría fueron preguntas cerradas. Los encuestados fueron 
los jefes de venta, ejecutivos de venta, analistas del departamento. Los resultados 
que se obtuvieron fueron que el uso de la herramienta para el análisis de 
información incrementó considerablemente al igual que la satisfacción de los 
usuarios, también se consideró esencial el involucramiento de componentes 
adicionales como el capital humano, cultura corporativa y procesos de 
conocimiento, para que la empresa realmente adopte una cultura de Inteligencia de 
Negocios. Además se consideró importante que una empresa que vaya 
implementar inteligencia de negocios, no solo tenga en cuenta el componente 
tecnológico sino que primero se realice un análisis de que si el personal está 
preparado para enfrentar estos cambios, cuyo éxito dependen en gran parte del 
capital humano. 
Chirán (2013) realizó la investigación Modelo para la implementación 
inteligencia de negocios que apoyen a la toma de decisiones en instituciones 
públicas de protección social. Trabajo presentado para la obtención del grado de 
Magister en gestión informática empresarial tercera promoción, Quito – Ecuador. 
Tuvo como principal objetivo crear un modelo que sirva como guía para implementar 
Inteligencia de Negocios que apoye a la toma de decisiones. Desarrollo este trabajo 
procediendo a investigar cada uno de los procesos que intervinieron dentro de las 
instituciones dedicadas a la protección social para la toma de decisiones, para 
lograr crear un modelo que cubra las necesidades del sector público. Se utilizó 
varias herramientas en las diferentes fases. Los principales productos o entregables 
fueron, un método para un sistema de Inteligencia de Negocio, el Análisis de la 
información del MIES y los institutos, como programas que lo integran, asimismo un 
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Modelo para implementar Inteligencia de Negocios, también un Sistema BI 
implementado en la Red de Protección Solidaria. Se logró conocer los 
requerimientos necesarios para construir un Modelo de Inteligencia de Negocios, el 
cual fue implementado a mediante un plan piloto en el cual se extrajeron 
directamente los datos de las fuentes y consolidar la información para lograr 
construir reportes y un Dashboard gerencial que presenta la información en forma 
gráfica, sirviendo como una herramienta que apoye a la toma de decisiones. 
Guachimboza (2012) realizó el trabajo de investigación titulado Las 
herramientas de Business Intelligence para la gestión del recurso humano en el 
honorable gobierno provincial de Tungurahua, en Ambato – Ecuador, El cual tuvo 
como objetivo principal diagnosticar las herramientas de business intelligence para 
la gestión del recurso humano en el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, 
con la finalidad de mejorar la toma de decisiones administrativas. La investigación 
se desarrolló en un enfoque cualicuantitativo, para lo cual se utilizaron como 
técnicas la encuesta, entrevistas, observación. La población estuvo conformada por 
162 colaboradores en el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, asimismo la 
muestra fue de 111 empleados de la institución en selección al azar, 3 autoridades 
(Director y Jefes departamentales) dando un total de 114 de muestra. De los 
resultados obtenidos se pudo concluir que los Servicios BI de SQL Server 2008 a 
pesar de no ser una solución BI superior con gran margen de valoración, se tiene 
un gran ventaja la inclusión de todos los componentes BI en un solo producto, por 
este motivo no sólo el costo inicial de la adquisición es conveniente sino que a la 
larga el costo de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones también es importante 
al hora de invertir; además aporta con el incremento de la productividad de la 
Tecnología de la Información (TI), gracias a una solución con todas las 






1.2.2 Trabajos previos nacionales 
Aquí algunos trabajos de investigación en el ámbito local: 
García (2016) realizó un estudio titulado Incidencia de inteligencia de negocios con 
QLIKVIEW en el proceso de ventas en una empresa comercializadora en Lima, 
2014-2015. Desarrollo un estudio la hipotética-deductiva de manera que establecen 
teorías y preguntas iniciales de investigación, mediante las cuáles se derivan 
hipótesis de estudio. Así mismo el enfoque utilizado para el desarrollo de esta tesis 
es el cuantitativo, el mismo que nos permitió inferir a través de estadística, el tipo 
de investigación fue  aplicada tecnológica porque generó conocimiento en el sector 
productivo y de ventas con el fin de mejorarlo y hacerlo más eficiente y competitivo, 
el tipo de estudio fue pre experimental ya que no manipula la variable 
independiente. La población de estudio estuvo considerada por todo el personal 
que labora en el área de ventas y que tiene acceso a los recursos tecnológicos de 
la empresa, así como a los Gerentes involucrados en el proceso de toma de 
decisiones que en total sumaron 19, así mismo para la muestra se consideró al total 
de población de manera intencional. Los resultados obtenidos en el contraste de la 
hipótesis general, se concluye que la gestión de la información con inteligencia de 
negocios usando software QLIKVIEW comparado con el manejo tradicional de 
información si mejora de forma significativa la toma de decisiones para el proceso 
de ventas de una empresa comercializadora en Lima en el periodo 2014-2015. 
Ruiz y Vilca (2016) indicaron en su investigación titulada Desarrollo de una 
solución de inteligencia de negocios para dar soporte a la toma de decisiones en la 
oficina general de registros y servicios académicos de la universidad nacional de la 
amazonia peruana utilizando tecnologías business intelligent de SQL Server,2014. 
Cuyo objetivo general fue desarrollar una solución de inteligencia de negocios para 
dar soporte a la toma de decisiones en la Oficina General de Registros y Servicios 
Académicos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana utilizando 
tecnologías Business Intelligent de SQL Server. Investigación Aplicada, Cuasi-
Experimental Descriptiva. La investigación es cuasi experimental y del subtipo 
Grupo único con pre y post test debido a que permite medir antes y después de la 
aplicación del tratamiento para los cambios productivos sobre éste. En el trabajo de 
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investigación la población de estudio fueron los ejecutivos que participan en el 
proceso de la toma de decisiones de la gestión académica de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana. El método de muestreo fue no probabilístico por 
conveniencia, dado al reducido número de la población para la investigación se 
realizará un censo a fin de incluir a todas las personas involucradas en el manejo 
de la información académica de la UNAP, que hacen un total de 16 personas. 
Técnica de recolección de datos fue la encuesta, destinada a reunir de manera 
sistemática datos de forma cerrada. Concluyendo que, al obtener los 
requerimientos estratégicos de información, se pudo dar con la necesidad del área 
usuaria y se pudo plasmar en el análisis dimensional. 
Maldonado (2014)  realizó el trabajo de investigación Solución de inteligencia 
de negocios y toma de decisiones en la gestión administrativa de boticas. Tuvo 
como principal objetivo apoyar la toma de decisiones en la gestión de ventas de 
boticas arcángel a través del desarrollo de una solución de inteligencia de negocios. 
Para lo cual desarrollo una investigación Básica, Aplicada y Cuasi – Experimental. 
La población de estudio fueron las reuniones realizadas para la toma de decisiones 
que fueron un total de 52 reuniones anuales, la muestra según formula fue de 39 
reuniones. Para el recojo de información se utilizó las entrevistas y la observación. 
Los resultados encontrados fueron contrastados adecuadamente con los 
antecedentes del trabajo y con los aportes teóricos, habiéndose encontrado 
algunas similitudes en la información así como algunas coincidencias de acuerdo a 
la información estadística. Se logró conocer la situación actual del negocio gracias 
a la información proporcionada por la Botica en su momento, a fin a esto utilizamos 
medios de recolección de datos los cuales permitieron ahondar más en el 
funcionamiento de la Empresa y así conocer cada uno de sus procesos. 
Sánchez (2014)  realizó la investigación Modelo de inteligencia de negocio 
para la toma de decisiones en la empresa San Roque S.A. Tuvo como objetivo 
principal Desarrollar un Modelo de Inteligencia de Negocio para el área de Ventas 
de la empresa San Roque S.A. Desarrollo un estudio No experimental,  descriptivo; 
investigación Aplicada. Aplicó la técnica de entrevistas y observación, análisis 
documental las cuales se utilizaran con el fin de recopilar los datos sobre una 
situación existente. La población de estudio fueron las áreas de la empresa las 
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cuales son 8 (Compras, Contabilidad, Sistemas, Recursos Humanos, Almacén, 
Tesorería, ventas, producción). La muestra fue el área de ventas. Los resultados 
se pudo observar una reducción del tiempo para generar y analizar las propuestas, 
así como también el número de personas involucradas en el proceso de toma de 
decisiones lo cual indica que el proceso de toma de decisiones en el área de ventas 
de la empresa San Roque S.A., tuvo una mejora significativa. Y concluyo que El 
proceso de toma de decisiones en el área de ventas en la empresa San Roque S.A 
presenta una serie de actividades de las cuales las más relevantes son: establecer 
las propuestas de las posibles promociones de ventas, solicitar información para el 
análisis de las propuestas, analizar las propuestas de las promociones en base a 
la información de la rotación y venta de los productos, establecer el precio de 
promoción y cálculo de la rentabilidad, convocar a una reunión para evaluar y 
aprobar las propuestas formuladas. 
Takimoto (2013) Aplicación metodológica de Inteligencia de Negocios en el 
proceso de Toma de Decisiones de EGEMSA, Piura – Perú, Octubre 2013, tuvo 
como principal objetivo investigar el manejo de los datos internos y externos para 
la toma de decisiones en la gerencia comercial EGERMSA, basándose en su 
hipótesis la cual es que el uso de la Inteligencia de Negocios en la organización 
permitirá la optimización del proceso de toma de decisiones, obteniendo como 
resultado de dicha investigación la aplicación de proceso metodológico de 
inteligencia de negocios el cual consta seis fases (Justificación, Panificación, 
Análisis del Negocio, Diseño, Construcción y Despliegue), llegando a conclusión 
que la aplicación metodológica obtenida optimizará el proceso de toma de 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
Inteligencia de negocios ha encontrado lugar entre los altos ejecutivos quienes 
necesitan obtener información estratégica, como también entre los administradores 
de la línea de negocios que son responsables del análisis estratégico. Las 
aplicaciones de inteligencia de negocios han evolucionado en muchas direcciones,   
debido   al   crecimiento   exponencial   de   la   información.  También se puede 
observar la manera en que las aplicaciones relacionadas al soporte de decisiones 
han ido evolucionando con el paso del tiempo. Las aplicaciones son herramientas 
de soporte de decisiones que permiten tener información en tiempo real.  
De lo anterior Takimoto-Aldave (2013) sostiene que la lnteligencia de 
negocios es: “Un proceso evolutivo el cual debe estar apoyado en una metodologia 
de manera específica; la que les nos dará un mayor grado de certidumbre, que se 
cumplirá con los obetivos trazados en el tiempo convenido” (p.16)    
Por otro lado Lluís (2007) refirió que Business Intelligence “es un proceso 
participativo para analizar y explorar información estructurada sobre un área 
(regularmente recopilada en un datawarehouse), donde se descubre tendencias o 
patrones, a partir de los cuales se puede derivar ideas como también extraer 
conclusiones” (p.23) 
 Wayne, Eckerson y Howson (2005) sostuvieron que  
Business Intelligence (BI) es dónde se abarca los procesos, las 
herramientas y las tecnologías para convertir datos en información; 
información en conocimiento y planes para conducir de manera  
eficaz las actividades de los negocios. Business Intelligence abarca 
las tecnologías de datawarehousing los procesos en el ‘back end10’, 
consultas, análisis, informes,  y las herramientas para mostrar 
información (estas son las herramientas de Business Intelligence) y 
los procesos en el ‘front end’(p. 26) 
 Asimismo Curto (2010) indicó que inteligencia de negocios es: “El conjunto 
de aplicaciones, metodologías, prácticas y capacidades que se encuentran 
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enfocadas a la creación y administración de la información, la cual nos permite 
tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización” (p.18). 
Breve Historia de inteligencia de negocios 
En los años 70 aparecen los sistemas de gestión de datos, comenzando a 
desarrollar los primeros modelos relacionales. La información es de acceso lento y 
difícil, aunque los sistemas basados en servidores se convirtieron en la moda. 
 En los 80 aparecen las primeras pcs, convirtiéndose en una verdadera 
revolución empresarial. En tal sentido se torna popular el uso de la base de datos, 
estandarizándose el lenguaje SQL y el look ochentero está más que patente. Surge 
el concepto de bodega de datos y sus principales autores son Ralph Kimball y 
Richard Inmon. 
  En los 90 se cuenta con demasiada información descentralizada y no 
conectada entre sí. Aparecen múltiples aplicaciones de inteligencia de negocios 
todavía incapaces de analizar grandes volúmenes de datos en un tiempo 
aceptable; Herramientas de inteligencia de negocios poco amigables con el usuario 
final; Proliferación de Excel y de diferentes versiones de la verdad y Altos costos y 
difícil mantenimiento. Es la década del Business Intelligence 1.0. 
 En la década 2000 se consigue la consolidación de las aplicaciones inteligencia 
de negocios en unas pocas plataformas Business Intelligence. Surgieron nuevas 
herramientas y funcionalidades asociadas a inteligencia de negocios, sin embargo 
aún hay dificultades, pues las herramientas no son muy intuitivas. 
 Actualmente,  nos encontramos con múltiples formas de diseñar soluciones de 
inteligencia de negocios, que nos permite una solución totalmente integrada en la 
nube, con independencia de dónde se encuentren los datos, contando con 




1.3.1. Aproximaciones teóricas de Inteligencia de Negocios 
Inteligencia de Negocios se puede definir como “el proceso de formar, procesar y 
propagar información con el objetivo de reducir la incertidumbre en una estrategia 
para la toma de decisiones” (Revelli, 1998, p. 23). 
Para Braidot (2005) indicó que la Inteligencia de Negocios consiste en 
“considerar la capacidad necesaria para transformar la información obtenida en 
conocimiento nuevo, para poder pensar en soluciones diferentes a un problema 
dado” (p.25). 
Asimismo Oramas (2009) indicó que la Inteligencia de Negocios es “una 
tecnología que hace posible la gestión de información tanto organizada como no 
estructurada, resultante de la sinergia del procesamiento de datos y el uso de 
herramientas analíticas que fusionan la gestión de la información y del 
conocimiento, convirtiéndose en una ventaja competitiva a nivel organizacional” (p. 
43). 
El concepto de inteligencia de negocios (Business Intelligence) surge de la 
gestión del conocimiento, dando lugar a que se llame así “al conjunto de 
estrategias, acciones y herramientas enfocadas a la administración y creación de 
conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o 
empresa”. (Ahumada-Tello et al., 2012, p. 4). 
 Méndez (2006) manifiestó que: “La inteligencia de Negocios son 
herramientas específicas que proporcionan y permiten al usuario acceder a la 
información que necesitan en un oportuno momento” (p.50). 
También  Puerta (2016) mencionó que inteligencia de negocios es:  
Una metodología de gestión que es utilizada por herramientas de 
software, cuya finalidad es de generar ganancias en los procesos de 
toma de decisiones en los diferentes niveles de  gestión de la 
industria. Principalmente basándose en la capacidad analítica de las 
herramientas que integran en un solo lugar toda la información para 
la toma de decisiones (p.6). 
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Recasens (2011) mencionó que inteligencia de negocios es:  
Un conjunto de herramientas que se encuentran enfocadas a la 
administración, mediante la entrega de información útil y precisa, en 
un plazo óptimo de tiempo, para apoyar una toma de decisiones 
eficiente. Las herramientas de inteligencia de negocios se refieren a 
tecnologías, aplicaciones y prácticas para la integración, colección, 
análisis y presentación de información de un determinado negocio 
(p.22). 
 En definitiva el uso de la inteligencia de negocios permite a las 
organizaciones la mejor forma de dirigir, gestionar, medir y optimizar el alcance de 
la eficiencia y los resultados financieros. La inteligencia de negocios es útil para 
todos los departamentos de una organización, los responsables de compras, los 
responsables de ventas, los responsables de la negociación con las entidades 
financieras, los responsables de marketing, los responsables de personal, para 
todas aquellas personas que tengan que tomar decisiones. 
Modelos de Gestión Empresarial 
Para establecer metodologías y modelos de gestión orientadas al desarrollo de 
estrategias de inteligencia de negocios es necesario realizar un análisis a los 
modelos con mayor difusión. A continuación, se mencionan algunos modelos de 
mayor difusión en los negocios. 
Modelo Fundación Europea para la Administración de Calidad 
Este modelo denominado Modelo Fundación Europea para la Administración de 
Calidad (EFQM) es uno de los modelos empresariales que se utiliza de forma 
común en Europa. En su versión Excelencia 2000 (EFQM, 2010) mencionó sobre 
la importancia del conocimiento, la innovación y los procesos de aprendizaje para 
llegar a la excelencia empresarial. Dicho modelo tiene como objetivo ofrecer a las 
empresas una metodología que las lleve a la optimización de sus estrategias para 




Figura 1.  Modelo Fundación Europea para la Administración de Calidad 
Modelo de Cuadro de Mando Integral 
Este modelo fue propuesto por Kaplan y Norton (2006) indicaron que:  
Establece una serie de indicadores con la capacidad de ofrecer una 
visión global de la empresa, como también de los activos tanto 
tangibles como intangibles, por medio de indicadores financieros del 
modelo. Además este modelo incluye la posibilidad de gestionar 
valores intangibles, tales como el conocimiento. (p.14) 
En la siguiente figura se puede observar 4 indicadores que apoyan a una de  
sus vertientes principales, la cual es la toma de decisiones. La visión estratégica 
se puede sustentar por las siguientes visiones o perspectivas: la de los clientes, la 
financiera, la interna y la del aprendizaje continuo. La última se puede considerar 
como la adecuación de la inteligencia de negocios en los procesos que pueden 
generar la visión organizacional. Para que de esta manera los modelos de gestión 





Figura 2.  Cuadro de Mando Integral 
Dimensiones de la variable Inteligencia de negocios 
La variable inteligencia de negocios (Business Intelligence) es subdividida en tres 
dimensiones de acuerdo a Ahumada-Tello y Perusquia-Velasco (2016): sistemas 
de información, innovación, y proceso de toma de decisiones. El autor las considera 
adecuadas debido al análisis empírico del entorno de negocios dinámicos en los 
que se encuentran inmersas las compañías de base tecnológica. 
Dimensión 1: Sistemas de información. 
Al respecto, Andreu, Ricart y Valor (1996) definieron los sistemas de información 
como:  
El conjunto de procesos formal que utilizando un conjunto 
estructurado de datos de acuerdo a las necesidades de la empresa, 
elabora, recopila, y distribuye la información necesaria para la 
operación de mencionada empresa y para las actividades de 
dirección de control correspondientes, afirmando al menos en parte, 
la toma de decisiones necesaria para desempeñar las funciones y 




Asimismo Ahumada-Tello y Perusquia-Velasco (2016) sostuvieron que:  
Los sistemas de información se definen como los elementos 
electrónicos del manejo de la información; la influencia de ellos sobre 
los procesos de negocio y sus implicaciones prácticas para la 
generación de conocimiento. De esta manera, son los diferentes 
sistemas que se estén utilizando para llevar adelante la operación de 
la empresa (p.133). 
Los sistemas de información de una empresa no solamente es un elemento 
más en la infraestructura de la empresa, esta debe permitir la coordinación entre el 
resto de elementos como la estructura organizativa, los sistemas de comunicación 
y los sistemas de control. 
En tal sentido se muestra que todo sistema de información utiliza como 
materia prima los datos, los cuales procesa, transforma y almacena, para obtener 
como resultado final que es la información, la que será suministrada a los diferentes 
usuarios del sistema, en la cual se ha de valorar si la información obtenida se 
adecua a lo esperado. Situación que se ve representada en la siguiente fig.3. 
 




Dimensión 2: Innovación. 
La innovación es importante en todas las etapas del desarrollo de una empresa. 
Al respecto, se indica en el Manual de Oslo de la OCDE (2005) que la innovación 
es: “introducción de un nuevo producto, o significativamente mejorado (bien o 
servicio), así como también  un nuevo método de comercialización, o de un nuevo 
método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del 
lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (p.6) 
 Ahumada-Tello y Perusquia-Velasco (2016) indicaron que la innovación se 
define como: 
Las acciones u operaciones que promueven la mejora de cualquiera 
de los productos o servicios que produce la empresa, pudiendo ser 
estos de tipo tecnológico, operacional, administrativo o de estrategia 
empresarial. Así mismo son las políticas de promoción que la 
empresa tenga para llevar a cabo valoración de procesos, de 
productos, de personas en la organización y de acumulación o 
concentración de información en sus procesos productivos (p.133). 
De acuerdo a López, Montes y Vázquez (2003) indicaron que: 
La innovación comprende un conjunto amplio de actividades dentro 
de las empresas, actividades que contribuyen a generar 
conocimientos tecnológicos nuevos o a mejorar la utilización de los ya 
existen. Estos conocimientos son utilizados a la obtención de nuevos 
bienes y servicios, como también nuevas formas de producción 
(p.40). 
En tal sentido podemos mencionar que la innovación es la capacidad de una 
empresa para cambiarse a sí misma repetida y rápidamente con el fin de seguir 
generando valor. Llegando a evolucionar y situarse un paso por delante de la 
competencia, donde la empresa que puede adaptarse rápidamente al cambiante 
entorno tendrá con seguridad una importante ventaja competitiva. 
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Dimensión 3: Proceso de toma de decisiones. 
Según Amaya (2010) refirió que “la toma de decisiones constituye un proceso de 
selección entre las diferentes posibles alternativas, realizadas en los diferentes 
niveles de la empresa” (p.24) 
Ahumada-Tello y Perusquia-Velasco (2016) sostuvieron que: 
Los procesos de toma de decisión se definen como la forma en que 
la gerencia llega a determinar las acciones a seguir, si estos son 
elaborados en base a una metodología preestablecida o si existen 
lineamientos que apoyen la evaluación de los resultados de las 
mismas. Son los mecanismos, documentos, procesos y políticas que 
promueven la toma de decisiones inteligentes en la organización 
(p.133). 
Por otro lado Peña (2006) señaló que la toma de decisiones es: 
Una actividad intelectual en la que una persona elige un objeto 
determinado de entre varias opciones, con el objetivo de satisfacer 
una necesidad especifica. A manera, la toma de decisiones es una 
expresión de la voluntad de las personas. (p.13) 
En este sentido, tomar una decisión es importante, dado que puede 
depender tanto del crecimiento de la empresa, como también el salvar una vida en 
el caso centros de salud.  
Por otro lado Cannice, Kant y Weihrich (2012) indicaron que la toma de 
decisiones es: “el núcleo de la planificación, además se define como la selección 
de un curso de acción entre varias alternativas.” (p.152) 
De acuerdo a Pérez (2015) sostuvo que: “la toma de decisiones se enfoca a 
encontrar las adecuadas soluciones para resolver situaciones problemáticas que 




Cabrerizo (2008) refirió: 
El proceso de elegir la mejor alternativa (as) de entre un conjunto de 
las mismas, en tal sentido es una tarea muy común y que está 
presente en casi todas las actividades humanas. Por ende, el estudio 
de situaciones de toma de decisión y de los mecanismos que permiten 
resolver esta clase de problemas es fundamental (p.13). 
Los autores arriba, sostienen que es fundamental analizar el contexto para 
poder tomar una decisión adecuada o correcta, por ello es preciso tomarse el 
tiempo para resolver problemas. 
Importancia de inteligencia de negocios  
Actualmente las empresas manejan gran cantidad de información, la cual era 
inimaginables años atrás, y manejar este volumen de datos, en tiempo real, con la 
posibilidad de consolidarlo y analizarlo sólo se puede hacer gracias a la inteligencia 
de negocio. 
La importancia la inteligencia de negocios  para las empresas, radica en que 
estas  cuentan con herramientas que permiten poseer un control absoluto de la 
información. En este sentido las organizaciones pueden gestionar estos datos de 
manera más eficaz y de esta manera poder entender la situación actual de la 
empresa, plantear posibles escenarios futuros y tomar decisiones más inteligentes 
que se encuentren basadas al conocimiento. 
De lo anterior se puede mencionar que la principales ventajas de inteligencia 
de negocios para las empresas son: Ahorros en costos y tiempos; Aumento de la 
fiabilidad de los resultados; Nuevas oportunidades de negocio; Posibilidad de 
anticiparse a las necesidades de los clientes; Incrementos en la eficiencia y 
Respuestas oportunas a las preguntas del negocio. 
En tal sentido las empresas inciden en que su éxito viene en gran parte por 




Componentes de inteligencia de negocios  
En la actualidad, gran número de organizaciones requieren una adecuada toma de 
decisiones. En consecuencia, es necesario asegurar la calidad de los datos para 
un mejor análisis.  
Al respecto se presenta en el siguiente grafico los componentes para el 
análisis mediante inteligencia de negocios.  
 
 
Figura 4.  Componentes de Business Intelligence  
Los componentes  de inteligencia de negocios indicados por Lluís (2007) son: 
Fuentes de información, de las cuales partiremos para alimentar de 
información el datawarehouse.  
Proceso ETL, extracción, transformación y carga de los datos en el 
datawarehouse. Antes de almacenar los datos en un datawarehouse, 
éstos deben ser transformados, limpiados, filtrados y redefinidos. 
Normalmente, la información que tenemos en los sistemas 




El propio datawarehouse o almacén de datos, con el Metadata o 
Diccionario de datos. Se busca almacenar los datos de una forma que 
maximice su flexibilidad, facilidad de acceso y administración. 
El motor OLAP, que nos debe proveer capacidad de cálculo, 
consultas, funciones de planeamiento, pronóstico y análisis de 
escenarios en grandes volúmenes de datos. En la actualidad existen 
otras alternativas tecnológicas al OLAP, que también desarrollaremos 
en el presente capítulo. 
Las herramientas de visualización, que nos permitieron el análisis 
y la navegación a través de los mismos (p. 94). 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel de la inteligencia de negocios  en el proceso de ventas en la 
Empresa ENFOCATEC S.A? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de los sistemas de información  de la inteligencia de negocios en 
el proceso de ventas en la Empresa ENFOCATEC S.A? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de la innovación de la inteligencia de negocios en el proceso de 
ventas en la Empresa ENFOCATEC S.A? 
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel del proceso de toma de decisiones de la inteligencia de negocios 





1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica 
La investigación realizada permitió incrementar los conocimientos acerca la 
inteligencia de negocios  en la toma de decisiones del proceso de ventas en la 
Empresa, así como cada una de las dimensiones de las variables estudiadas. Cabe 
resaltar que a  pesar que estos temas han sido ampliamente desarrollados en otros 
países y en nuestro medio a nivel de organizaciones privadas, aún son escasas las 
referencias de investigaciones acerca de la inteligencia de negocios en instituciones 
a nivel latinoamericano y casi nulo la información. Lo expuesto evidencia que en esta 
institución y otras semejantes del sector, no se cuenta con información real, 
directamente derivada de estudios que consideren  contextos similares. En este 
sentido se trató de explicar a partir de las diferentes un modelo de inteligencia de 
negocios, como cada una de las dimensiones puede afectar la toma de decisiones 
y cómo estás podrían mejorar las condiciones de la empresa. 
1.5.2 Justificación práctica 
Este trabajo de investigación es esencial, porque permite a las empresas, 
comprender la valoración de la inteligencia de negocios para la toma de decisiones 
en el proceso de venta y de esta manera percibir su importancia. Para aplicar 
modelos apropiadas durante el proceso de ventas con la finalidad de optimizar  la 
toma de decisiones en la empresa. 
La información obtenida y procesada, permitió prescribir, planificar o 
acrecentar las tácticas ya reales, para el acierto de toma de decisiones. 
Las herramientas que se aplicaron en esta investigación, fueron instrumentos 
de apreciación objetiva, porque se validaron empíricamente; la simplicidad de su 
actividad e grafología, los convirtió en valerosas herramientas útiles que se 





1.5.3 Justificación metodológica 
El propósito de esta investigación fue el de profundizar los métodos, procedimientos 
y técnicas, como también los instrumentos empleados en el presente estudio, 
demostrado de esta manera su validez y confiabilidad, que pueden ser utilizados en 
posteriores estudios que resulten eficaces, y de ello se deduce que pueden 
estandarizarse, por lo cual podemos decir que tiene justificación metodológica. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar cuál es el nivel de la inteligencia de negocios en el proceso de ventas 
en la Empresa ENFOCATEC S.A. 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1: 
Determinar cuál es el nivel  de los sistemas de la inteligencia de negocios en el 
proceso de ventas en la Empresa ENFOCATEC S.A. 
Objetivo específico 2: 
Determinar cuál es el nivel de la innovación de la inteligencia de negocios en el 
proceso de ventas en la Empresa ENFOCATEC S.A.  
Objetivo específico 3 
Determinar cuál es el nivel del proceso de  toma de decisiones de la inteligencia de 














































2.1 Diseño de investigación 
La investigación se realizó con el enfoque cuantitativo, aplicada, descriptivo 
comparativo, no experimental  y transversal. 
Tipo de Investigación  
El tipo de investigación en el presente trabajo es aplicada, al respecto Lozada 
(2014) indicó que: 
La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 
productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de 
enlace entre la teoría y el producto (p.34). 
Asimismo Vara (2012, p. 202) señaló que “La investigación aplicada 
normalmente identifica la situación problema y busca, dentro de las posibles 
soluciones, aquella que pueda ser la más adecuada para el contexto específico”.   
Diseño    
 Cabe indicar, que para la presente investigación se procedió con un diseño no 
experimental, debido a que la investigación se ejecutó, sin la aplicación de un 
tratamiento o programa, además no existió manipulación alguna de las variables de 
estudio, observándose de manera natural los hechos. 
 
 En tal sentido, el estudio de investigación fue de diseño no experimental y 
de corte transversal, a decir de Hernández, Fernández y Baptista (2010) quiénes 
afirmaron: “en los diseños transaccionales, recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. El que investiga solo observa y reporta por única vez” (p.151) 
 
Descriptivo comparativo 
Para el estudio se recogió tres muestras por sectores norte, sur y este.  
Al respecto, Hernández, et al., (2014) sostuvieron que:  
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Con los estudios  descriptivos se busca especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo 





Diseño de investigación 
Donde M1, M2, M3, representan cada una de las muestras y O1, O2, O3 la 
información  
Método Investigación.  
El método empleado en nuestro estudio fue un enfoque cuantitativo.  
Respecto al enfoque cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014, 
p.37) indicaron que el “Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 






M1 = muestra sector Norte 
O1 =  Inteligencia de Negocios 
M2 = muestra sector Sur 
O2 =  Inteligencia de Negocios 
M3 = muestra sector Este 








2.2. Variables operacionalización. 
Inteligencia de Negocios 
Definición conceptual  
A partir de la gestión del conocimiento, surge el concepto de 
inteligencia de negocios (Business Intelligence, inteligencia 
empresarial o inteligencia de negocios); se llama así al conjunto de 
estrategias, acciones y herramientas enfocadas a la administración y 
creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en 
una organización o empresa (Ahumada-Tello et al., 2012, p.13). 
 La matriz de operacionalización de variables se encuentra consignada en los 
Anexos del presente documento.  
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable Inteligencia de negocios en la toma de 
decisiones del proceso de ventas. 






- Base de Datos 
(Ítem 1, ítem 2, 
item3, ítem, 4, 
ítem 5, Ítem 6, 
ítem 7, item 8, ítem 
9) 
Alta : 33-45 
Media: 21-33 





- Investigación y 
desarrollo. 
- Nuevos productos 
- Nuevos procesos 
(ítem 10,  Ítem 11, 
ítem12, item13, 
ítem 14,  
ítem 15, Ítem 16, 
ítem 17) 
Alta : 30-41 
Media: 19-30 
Baja : 8-19 
 
 





- Sistema de Calidad 
- La gerencia 
(item 18, ítem, 19, 
ítem 20,  
 
Ítem 21, ítem 22, 
item 23,  
ítem 24, ítem 25) 
Alta : 30-41 
Media: 19-30 
Baja : 8-19 
Nota: Tomado de Inteligencia de negocios: estrategia para el desarrollo de 
competitividad en empresas de base tecnológica Business intelligence: Strategy for 
competitiveness development intechnology-based firms. México: Universidad 




2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones (Hernández, 2010, p. 158).  
Para este estudio se consideró como población a los 120 trabajadores de la 
Empresa ENFOCATEC S.A 
P = 120 Trabajadores 
Muestra  
Según Hernández, Fernández, Baptista (2014, p. 173) indicaron que “Muestra es 
un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y que debe ser 
representativo de esta”. 
La muestra estuvo comprendida por el total de población de estudio.  
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de recolección de datos  
Para ejecutar la recolección de los datos en el presente estudio se consideró la 
técnica de la encuesta para tal fin. Se consideró a  Hernández et al., (2010) quienes 
sostuvieron que “la encuesta es la manera adecuada para recolectar en un solo 
momento datos de grandes muestras” (p.216).  
En la investigación se ha estimado la recolección de datos cuantitativos para 
responder al análisis.  
Instrumento 
En la presente investigación se consideró como instrumento para el recojo de 
información el cuestionario, al respecto Hernández et al., (2010), los mencionados 
refirieron sobre el instrumento: “Es un medio que el investigador utiliza para 
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reconocer la información o datos sobre las variables que se tiene en mente de 
estudio” (p. 200). 
 En tal sentido los instrumentos que fueron utilizados para conseguir 
información pertinente de la variable de estudio fue el cuestionario. 
Ficha técnica del instrumento Inteligencia de negocios 
Nombre del instrumento Cuestionario para medir la Variable: 
Inteligencia de negocios en la toma de 
decisiones del proceso de ventas 
Autor y Año 
Adaptado si fuera el caso 
Ahumada-Tello y Perusquia-Velasco 
(2016) 
Universo de estudio 120 trabajadores de la Empresa 
ENFOCATEC S.A 
Nivel de confianza 95.0% 
Margen de error 5.0% 
Tamaño muestral 120 trabajadores de la Empresa 
ENFOCATEC S.A 
Tipo de técnica Encuesta 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Fecha trabajo de campo Cuestionario 
Escala de medición Likert 
Tiempo utilizado 35 min 
 
Validación de los instrumentos 
En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir (Hernández, et al., 2010). 
 Para determinar la validez de los instrumentos, se sometieron a 
consideraciones de juicio de expertos. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) el juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems consiste en 
preguntar a personas expertas en el dominio que miden los ítems sobre su grado 
de adecuación a un criterio determinado y previamente establecido.  
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 Para establecer la validez de los instrumentos se buscó evaluar la validez de 
contenido a través del juicio de expertos; para ello se sometieron a la revisión de 3 
expertos, especializados en Metodología de la Investigación, los cuales 
consideraron que los instrumentos eran adecuados y por tanto procedía su 
aplicación. Se dispone de los certificados de validez en anexos para su verificación. 
 
Tabla 2 
Validez del instrumento, según expertos 
DNI Grado Académico 
Apellidos y Nombres 
Institución donde Labora Condición 
final 















Nota: Elaboración propia 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Respecto a la confiabilidad Hernández et al., (2010) sostuvieron que, la 
confiabilidad de un instrumento de medida “Está referido al grado en que su 
aplicación frecuentada al mismo individuo u objeto ocasiona iguales resultados” 
(p.200). 
 
  Al respecto se aplicó una prueba piloto, que estuvo dirigido en 20 
adolescentes, que presentaban las mismas características de la muestra de 
estudio, esto se realizó en una institución educativa contigua, quienes mantuvieron 
las mismas características y condiciones de la población de estudio. La 
confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de alfa de cronbach, en vista que 





2.5 Métodos de análisis de datos 
Una vez recolectados los datos de la investigación, se procedió de la 
siguiente manera:  
1er paso: Categorización analítica de los datos: se clasificarán y codificarán 
para lograr una interpretación de los hechos recogidos. Se procesará la información 
a partir de la base de datos, para organizarla y proceder a su ordenamiento.   
2do paso: Descripción de los datos: Mediante tablas de resumen de 
resultados, donde se determinan los casos que encajan en las distintas categorías   
3er paso: Análisis e integración de los datos: se relacionarán y se 
compararán los datos obtenidos. Los procedimientos estadísticos se harán 
utilizando el programa SPSS 22 para Windows Siete y el Ms Excel.  
2.6 Aspectos éticos   
En la presente investigación se consideraron los aspectos éticos fundamentales, 
consecuentemente, el sometimiento a la investigación contó con la autorización 
correspondiente de parte de la dirección, como del personal mencionado, por lo 
que se aplicó el consentimiento informado accediendo a participar en el método.  
En tal sentido, se mantuvo la peculiaridad y el anonimato, así como el 
respeto hacia el evaluado en todo momento y protegiendo los instrumentos 
respecto a las respuestas cuidadosamente sin juzgar que fueron las más acertadas 
para el participante, tales como; (a) confidencialidad; (b) consentimiento informado; 
(c) libre participación; y (d) anonimidad. En tal sentido, esta publicación se encuadra 
dentro de la Ley N° 30171 “Ley que modifica la Ley 30096 – Ley de  Delito 
Informático”. Asimismo, la Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales” 







3.1. Descripción de los resultados  
3.1.1. Resultado descriptivo – comparativo de la variable: Inteligencia de 
Negocios 
Los resultados obtenidos de la presente investigación, muestran los datos 
obtenidos a partir de los objetivos planteados, que  permitirán realizar una mejor 
explicación del estudio. 
 
Tabla 3 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la variable Inteligencia de negocios de 
los sectores norte, sur y este 
 
Inteligencia de negocios 
Total Mala Regular Buena 
Sectores Norte Recuento 4 18 18 40 
% dentro de Sectores 10,0% 45,0% 45,0% 100,0% 
Sur Recuento 6 14 20 40 
% dentro de Sectores 15,0% 35,0% 50,0% 100,0% 
Este Recuento 19 3 18 40 
% dentro de Sectores 47,5% 7,5% 45,0% 100,0% 
Total Recuento 29 35 56 120 
% dentro de Sectores 24,2% 29,2% 46,7% 100,0% 
Nota: Análisis estadísticos Spss (2018) 
 
 




De la tabla  y figura, evidencia que luego de aplicar el cuestionario que nos permitió 
conocer las situaciones de inteligencia de negocios, entre los sectores: el 47,5% de 
los encuestados sostuvo como nivel mala para el sector este, sin embargo para el 
sector sur considero un 15% y el sector norte un 10% para mencionado nivel; 
asimismo un el 45% refirió que es regular el nivel de inteligencia de Negocios para 
el sector norte, un 35% de los encuestados en el sector sur lo considero regular y 
un 7,5% del sector este. Por otro un 55% de los encuestados en el sector sur lo 
considero buena, de los encuestados en sector norte un 45% lo considera buena y 
en el sector este también un 45% lo considera buena. 
 
Por lo tanto, podemos concluir del total del personal de la  Empresa 
ENFOCATEC S.A encuestado un 46,7% lo considera buena, un 29,2% de total de 
encuestados indico que es regular y un 24,2% lo consideró mala. 
 
3.1.2. Descripción – comparación  de los resultados de las dimensiones de 
inteligencia de Negocios.   
 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión sistemas de información 
según sectores. 
 
Sistemas de información. 
Total Mala Regular Buena 
Sectores Norte Recuento 12 21 7 40 
% dentro de Sectores 30,0% 52,5% 17,5% 100,0% 
Sur Recuento 4 30 6 40 
% dentro de Sectores 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 
Este Recuento 19 17 4 40 
% dentro de Sectores 47,5% 42,5% 10,0% 100,0% 
Total Recuento 35 68 17 120 
% dentro de Sectores 29,2% 56,7% 14,2% 100,0% 





Figura 6.  Distribución porcentual de la dimensión sistemas de información. 
 
De la tabla  y figura, evidencia que luego de aplicar el cuestionario entre los sectores 
nos permitió conocer y comparar las situaciones de sistemas de información: el 
47,5% de los encuestados del sector sur sostuvo como nivel mala, sin embargo 
para el sector norte el 30% lo considero en ese nivel y el sector sur un 10% de los 
encuestados en mencionado sector indico el nivel mala; asimismo un el 75% de los 
encuestados en el sector sur lo considero regular, un 52,5% de los encuestados en 
el sector norte lo considero regular y un 42,5% del sector este lo considero en el 
nivel regular. Por otro lado un17,5% de los encuestados en el sector norte lo 
considero buena, de los encuestados en sector sur un 15% lo considera buena y 
en el sector este también un 10% lo considera buena. 
 
Por lo tanto, podemos concluir del total del personal de la Empresa 
ENFOCATEC S.A encuestado un 56,7% lo considera regular, un 29,2% de total de 










Total Mala Regular Buena 
Sectores Norte Recuento 19 4 17 40 
% dentro de Sectores 47,5% 10,0% 42,5% 100,0% 
Sur Recuento 16 7 17 40 
% dentro de Sectores 40,0% 17,5% 42,5% 100,0% 
Este Recuento 20 4 16 40 
% dentro de Sectores 50,0% 10,0% 40,0% 100,0% 
Total Recuento 55 15 50 120 
% dentro de Sectores 45,8% 12,5% 41,7% 100,0% 
Nota: Análisis estadísticos Spss (2018) 
 
 
Figura 7.  Distribución porcentual de la dimensión innovación. 
 
De la tabla  y figura, evidencia que luego de aplicar el cuestionario entre los sectores 
nos permitió conocer y comparar las situaciones de innovación: el 47,5% de los 
encuestados del sector norte sostuvo como nivel mala, sin embargo para el sector 
este el 50% lo considero en ese nivel y el sector sur un 47,5% de los encuestados 
en mencionado sector indico el nivel mala; asimismo un el 17,5% de los 
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encuestados en el sector sur lo considero regular, un 10% de los encuestados en 
el sector norte lo considero regular y un 10% del sector este lo considero en el nivel 
regular. Por otro lado un 42,5% de los encuestados en el sector norte lo considero 
buena, de los encuestados en sector sur un 42,5% lo considera buena y en el sector 
este también un 40% lo considera buena la innovación. 
 
Por lo tanto, podemos concluir del total del personal de la Empresa 
ENFOCATEC S.A encuestado un 45,8% lo considera mala, un 12,5% de total de 
encuestados indico que es regular y un 41,7% lo consideró buena la innovación. 
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión Toma de decisiones 
según sectores. 
 
Toma de decisiones 
Total Mala Regular Buena 
Sectores Norte Recuento 6 17 17 40 
% dentro de Sectores 15,0% 42,5% 42,5% 100,0% 
Sur Recuento 6 19 15 40 
% dentro de Sectores 15,0% 47,5% 37,5% 100,0% 
Este Recuento 13 13 14 40 
% dentro de Sectores 32,5% 32,5% 35,0% 100,0% 
Total Recuento 25 49 46 120 
% dentro de Sectores 20,8% 40,8% 38,3% 100,0% 




Figura 8.  Distribución porcentual de la dimensión Toma de decisiones. 
 
De la tabla  y figura, evidencia que luego de aplicar el cuestionario entre los sectores 
nos permitió conocer y comparar la dimensión toma de decisiones: el 32,5% de los 
encuestados del sector este sostuvo como nivel mala, sin embargo para el sector 
sur el 15% lo considero en ese nivel y el sector norte un 15% de los encuestados 
en mencionado sector indico el nivel mala; asimismo un el 47,5% de los 
encuestados en el sector sur lo considero regular, un 42,5% de los encuestados en 
el sector norte lo considero regular y un 32,5% del sector este lo considero en el 
nivel regular. Por otro lado un 42,5% de los encuestados en el sector norte lo 
considero buena, de los encuestados en sector sur un 37,5% lo considera buena y 
en el sector este también un 35% lo considera buena la toma de decisiones. 
 
Por lo tanto, podemos concluir del total del personal de la Empresa 
ENFOCATEC S.A encuestado un 40.8% lo considera regular, un 38,3% de total de 








IV. Discusión  
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En el presente trabajo de investigación realizado en la Empresa ENFOCATEC S.A, 
los resultados obtenidos a nivel descriptivo – comparativo  entre los sectores Norte, 
Sur y Este se apreció que el 47,5% de los encuestados  en el sector este sostuvo 
como nivel mala la inteligencia de negocios, sin embargo para el sector sur 
considero un 15% lo considero en ese nivel  y el sector norte un 10% indico el nivel 
mala; asimismo un el 45% refirió que fue regular el nivel de inteligencia de Negocios 
para el sector norte, un 35% de los encuestados en el sector sur lo considero regular 
y un 7,5% del sector este. Por otro un 55% de los encuestados en el sector sur lo 
considero buena, de los encuestados en sector norte un 45% lo considera buena y 
en el sector este también un 45% lo considera buena. Al  respecto Sánchez (2016), 
quien realizó la investigación titulada Sistema de Business Intelligence para la 
gestión de atención técnica de reclamos en la empresa eléctrica Riobamba S.A., 
Ambato – Ecuador en Agosto del 2016, llego a la conclusión que su sistema de 
Business Intelligence genere reportes gerenciales certeros y veraces para el 
proceso de toma de decisiones. Donde considerando el total  de nuestros 
resultados se obtuvo que un 46,7% lo consideró buena. 
 
 Con respecto al objetivo determinar cuál es el nivel  de los sistemas de 
información en el proceso de ventas en la Empresa ENFOCATEC S.A. Se 
determinó que el 56,7% lo considera regular, también un 29,2% de total de 
encuestados indico que es mala y un 14,2% lo consideró buena los sistemas de 
información. Lo que indicó una tendencia en el nivel regular. Estos resultados 
coinciden con Maldonado (2014) en su trabajo de investigación Solución de 
inteligencia de negocios y toma de decisiones en la gestión administrativa de 
boticas. Habiéndose encontrado algunas similitudes en la información así como 
algunas coincidencias de acuerdo a la información estadística. También se logró 
conocer la situación actual del negocio gracias a la información proporcionada por 
la Botica en su momento, a fin a esto utilizamos medios de recolección de datos los 
cuales permitieron ahondar más en el funcionamiento de la Empresa y así conocer 






Con respecto al objetivo determinar cuál es el nivel de la innovación de la 
inteligencia de negocios en el proceso de ventas en la Empresa ENFOCATEC S.A. 
Se obtuvo que el 45,8% lo consideró mala, un 12,5% de total de encuestados indico 
que fue regular y un 41,7% lo consideró buena la innovación. Estos resultados 
coinciden con los resultados de Guachimboza (2012)  quien realizó  el trabajo de 
investigación titulado Las herramientas de Business Intelligence para la gestión del 
recurso humano en el honorable gobierno provincial de Tungurahua, en Ambato – 
Ecuador. Obteniendo que el mantenimiento de aplicaciones también lo consideró 
importante al hora de invertir; además muestra que aporta con el incremento de la 
productividad de la Tecnología de la Información (TI), gracias a una solución con 
todas las funcionalidades integradas y ampliamente conocida por los responsables 
TI. 
 
Con respecto al objetivo determinar cuál es el nivel del proceso de  toma de 
decisiones de la inteligencia de negocios en el proceso de ventas en la Empresa 
ENFOCATEC S.A. Donde se obtuvo que un 40.8% lo consideró regular, un 38,3% 
de total de encuestados indico que es buena y un 20,8% lo consideró en el nivel 
mala la toma de decisiones. Estos resultados coinciden con los de García (2016) 
quien realizó un estudio titulado Incidencia de inteligencia de negocios con 
QLIKVIEW en el proceso de ventas en una empresa comercializadora en Lima, 
2014-2015. Donde concluyo que la gestión de la información con inteligencia de 
negocios usando software QLIKVIEW comparado con el manejo tradicional de 
información si mejora de forma significativa la toma de decisiones para el proceso 
de ventas de una empresa comercializadora en Lima en el periodo 2014-2015. 
Además Takimoto (2013) indica en su investigación titulada Aplicación 
metodológica de Inteligencia de Negocios en el proceso de Toma de Decisiones de 
EGEMSA, Piura – Perú, Octubre 2013, quien concluyó que la aplicación 
metodológica obtenida optimizará el proceso de toma de decisiones en la gerencia 
comercial  EGERMSA. 
 






Primero: Se concluye que la inteligencia de negocios, comprobó una tendencia 
decreciente a partir de los resultados obtenidos según los trabajadores 
Empresa ENFOCATEC S.A, en que predomina el nivel buena  con un 
46,7%, regular un 29,2% y mala un 24,2%.  
 
Segundo: Se concluye que en los sistemas de información se comprobó una 
tendencia decreciente a partir de los resultados obtenidos según los 
trabajadores Empresa ENFOCATEC S.A, en que predomina el nivel 
regular con un 56,7%, mala un 29,2% y buena un 14,2%. 
 
Tercero. Se concluye que la innovación de inteligencia de negocios, comprobó una 
tendencia decreciente a partir de los resultados obtenidos según los 
trabajadores Empresa ENFOCATEC S.A, en que predomina el nivel 
mala  con un 45,8%, buena un 41,7% y regular un 12,5%. 
 
Cuarto. Se concluye que la toma de decisiones comprobó una tendencia 
decreciente a partir de los resultados obtenidos según los trabajadores 
Empresa ENFOCATEC S.A, en que predomina el nivel regular  con un 







Primero: Se recomienda seguir la metodología indicada, pues brinda una guía de 
las actividades a realizar para la toma de decisiones 
Segundo: Se sugiere aplicar la propuesta de inteligencia de negocios en más 
empresas debidos que genera una ventaja a los coordinadores o 
responsables de la toma de decisiones. 
Tercero: Para investigaciones futuras se recomienda  establecer las posibles 
promociones de las ventas, asimismo analizar las propuestas de 
promociones, con el fin de establecer el precio promoción para el 
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ANEXO A: Matriz Consistencia 
Problema Objetivos Variables e  indicadores 





Estadística  a utilizar 
 
Problema General: 
¿Cuál es el nivel de la 
inteligencia de 
negocios en el proceso 









¿Cuál es el nivel de los 
sistemas de 
información  de la 
inteligencia de 
negocios en el proceso 





¿Cuál es el nivel de la 
innovación de la 
inteligencia de 
negocios en el proceso 





¿Cuál es el nivel del 
proceso de toma de 
decisiones de la 
inteligencia de 
negocios el proceso de 





Determinar cuál es el  
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Determinar cuál es el 
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Determinar cuál es el 
nivel del proceso de 
toma de decisiones de 
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Variable 1: Inteligencia de negocios  
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De distribución de 
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contingencia, figuras (si 
aplica) 
 
INFERENCIAL: Se trabaja   
el empleo de la prueba t de 
student dependiendo del 
dato paramétrico y no 
paramétrico de la variable  
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- La gerencia 
(Ítem 1, ítem 
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Alta : 33-45 
Media: 21-
33 




Alta : 30-41 
Media: 19-
30 




Alta : 30-41 
Media: 19-
30 







ANEXO B: Operacionalización de las Variables 
MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 
Variable: Inteligencia de negocios en la toma de decisiones del proceso de ventas 
 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 
 
Sistemas de información. 
- Operativo 
- Estrategia 
- Base de Datos 
(Ítem 1, ítem 2, item3, ítem, 4, 
ítem 5, Ítem 6, ítem 7, item 8, 
ítem 9) 
Alta : 33-45 
Media: 21-33 





- Investigación y desarrollo. 
- Nuevos productos 
- Nuevos procesos 
(ítem 10,  Ítem 11, ítem12, 
item13, ítem 14,  
ítem 15, Ítem 16, ítem 17) 
Alta : 30-41 
Media: 19-30 
Baja : 8-19 
 
 
Toma de decisiones. 
 
- Estructura organizacional 
- Sistema de Calidad 
- La gerencia 
(item 18, ítem, 19, ítem 20,  
 
Ítem 21, ítem 22, item 23,  
ítem 24, ítem 25) 
Alta : 30-41 
Media: 19-30 
Baja : 8-19 











I.  Instrucciones 
Estimado(a), el presente instrumento tiene la finalidad de 
recoger información sobre la Inteligencia de Negocio en la toma 
de decisiones del proceso de ventas de la empresa. Le pedimos que sea sincero en 
sus respuestas. 
II. Información específica 
 Estimado, marque sólo una de las opciones: 
Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Sistemas de información.      
1 En esta empresa tenemos sistemas computacionales para 
registrar las actividades productivas y/o de ventas. 
     
2 En esta empresa se cuenta con sistemas que ayudan a 
controlar las actividades productivas de los empleados. 
     
3 En esta empresa se manejan las actividades diarias por medio 
de sistemas de información computacional. 
     
4 Existen sistemas que ayudan a predecir los requerimientos de 
producción para así estar listos ante cualquier eventualidad 
del mercado. 
     
5 En esta empresa se tienen sistemas que ayudan a predecir las 
ventas que se realizaran en un periodo determinado de 
tiempo. 
     
6 Existen sistemas que guardan información el tiempo suficiente 
para que ayuden a tomar decisiones para el futuro de la 
empresa. 
     
7 Contamos con una base de datos operativa del negocio que 
recaba la información día a día en cuanto a operaciones y/o 
actividades de empleados y/o ventas. 
     
8 Se cuenta con una base de conocimiento para el uso de los 
empleados y mejora de los procesos de negocio. 
     
9 La información que se genera en la empresa se guarda 
durante un tiempo razonable para consultarla en el momento 
que se requiera y se mantiene respaldo de ella. 
     
 Dimensión 2: Innovación.      
10 Esta empresa destina una cantidad presupuestal para 
desarrollar nuevos productos y/o servicios. 
     
11 En esta empresa se me impulsa a desarrollar actividades que 
generen nuevos productos y/o servicios. 
     
12 Esta empresa fundamenta su crecimiento en el análisis, 
desarrollo e implementación de nuevos productos. 
     
13 Una considerable parte del tiempo de trabajo diario se dedica 
a la planeación de nuevos productos. 
     
14 Son los nuevos productos lo que nos diferencia de nuestra 
competencia. 
     
15 Esta empresa considera que es importante mejorar y agilizar 
los procesos de negocio de una forma continua. 
     
16 Esta empresa busca formas certificadas de llevar a cabo una 
mejora continua de sus procesos de negocio. 
     
17 En nuestra empresa se busca la certificación de los procesos 
y esto nos brinda una ventaja sobre nuestros competidores. 
     
 Dimensión 3: Toma de decisiones.      
18 Considera usted que, conoce su función dentro de la empresa 
para la toma de decisiones. 
     
ANEXO C:  
Cuestionario para medir la 
Variable: Inteligencia de negocios en 






Nº Ítems 1 2 3 4 5 
19 Los equipos de trabajo son diversos y las funciones de los 
empleados se complementan para llevar a cabo la toma de 
decisiones. 
     
20 La descripción de las funciones incluye actividades para la 
innovación, la investigación y desarrollo haciendo a la 
empresa más competitiva. 
     
21 En esta empresa se cuenta con personal encargado de 
monitorear la calidad de los productos y/o servicios que 
proveemos. 
     
22 La calidad es uno de los factores que mayor influencia tienen 
en el proceso de toma de decisiones. 
     
23 Los procesos de toma de decisiones están sujetos a la misión 
y visión de la empresa. 
     
24 Las opiniones de los empleados son tomadas en cuenta al 
momento de decidir las acciones estratégicas de la empresa, 
tales como capacitación, desarrollo de productos y/o 
servicios. 
     
25 Para llegar a una toma de decisión se analizan los sistemas 
de información con que se cuenta en la empresa. 




































V1P1 V1P2 V1P3 V1P4 V1P5 V1P6 V1P7 V1P8 V1P9 V1P10 V1P11 V1P12 V1P13 V1P14 V1P15 V1P16 V1P17 V1P18 V1P19 V1P20 V1P21 V1P22 V1P23 V1P24 V1P25 V1D1_PRE V1D2_PRE V1D3_PRE VAR1_PRE
1 1 2 3 3 5 4 4 1 4 5 5 2 5 4 5 2 5 4 5 5 3 5 4 3 4 27 33 33 93
2 1 3 4 1 1 1 1 3 2 4 1 2 1 1 2 2 1 5 5 4 5 4 3 4 3 17 14 33 64
3 1 2 4 2 3 2 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 25 37 33 95
4 3 1 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 1 5 4 4 4 4 35 36 24 95
5 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 5 5 4 4 1 4 4 3 36 33 30 99
6 2 3 1 4 4 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 4 2 4 4 2 2 4 3 2 19 18 23 60
7 2 1 2 1 5 2 1 4 1 4 2 1 1 1 2 3 4 1 1 4 5 2 3 3 3 19 18 22 59
8 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 2 3 1 5 3 1 4 4 2 3 2 5 4 4 3 14 20 27 61
9 3 3 4 2 2 1 1 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 4 23 37 33 93
10 4 5 5 3 4 3 5 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 4 5 3 5 5 5 34 25 35 94
11 4 5 3 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 4 4 4 3 5 21 9 28 58
12 4 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 16 12 15 43
13 2 2 1 5 2 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 21 9 16 46
14 4 1 5 2 1 1 2 4 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 21 12 30 63
15 2 4 3 3 3 2 5 2 2 1 1 1 4 3 2 1 1 4 1 1 2 4 3 4 3 26 14 22 62
16 4 2 3 2 4 5 4 3 5 2 1 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 2 3 4 4 32 32 30 94
17 2 4 5 1 1 1 1 3 3 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 2 5 4 3 4 4 21 12 27 60
18 1 2 1 5 1 5 1 4 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 25 17 18 60
19 3 3 4 2 2 5 2 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 2 3 5 4 3 4 3 3 28 38 27 93
20 1 2 1 4 1 5 5 3 4 1 5 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 26 18 15 59
21 4 1 2 5 5 3 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 1 4 4 3 4 3 3 3 5 33 33 29 95
22 5 2 3 5 5 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 4 2 2 5 1 1 4 4 4 5 35 33 26 94
23 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 4 1 1 1 2 1 3 4 3 12 15 16 43
24 4 1 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 4 4 2 4 3 4 3 3 3 16 17 26 59
25 3 2 4 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 17 19 27 63
26 2 4 3 1 5 4 2 1 1 1 1 1 1 3 4 1 4 1 1 1 2 4 4 4 3 23 16 20 59
27 5 2 1 2 5 1 1 3 3 1 3 4 1 1 4 2 1 2 4 1 1 1 3 4 3 23 17 19 59
28 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 2 3 5 5 5 3 4 2 33 32 29 94
29 3 1 4 3 3 5 5 5 2 5 2 2 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 4 3 31 31 34 96
30 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 2 3 4 5 4 4 4 3 4 3 35 29 31 95
31 1 5 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 4 1 19 14 14 47
32 3 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 4 4 4 3 2 3 3 4 20 12 27 59
33 2 4 1 1 1 3 2 2 2 4 1 3 1 1 1 2 1 2 3 4 4 4 3 3 3 18 14 26 58
34 4 4 1 2 5 5 5 5 1 2 3 5 4 5 2 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 32 30 33 95
35 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 5 2 4 4 1 1 5 3 2 16 21 22 59
36 3 4 4 1 1 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 4 3 4 4 23 11 25 59
37 1 5 3 5 5 4 4 1 4 1 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 32 32 37 101
38 2 3 2 5 5 2 3 5 4 3 5 5 2 3 5 5 5 5 5 1 5 4 4 3 3 31 33 30 94
39 3 5 4 3 3 2 2 2 5 5 3 2 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 2 4 5 29 33 32 94
40 5 3 4 2 4 3 3 5 3 3 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 3 3 32 31 32 95
41 4 1 4 4 3 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 3 1 2 3 4 1 5 4 3 23 14 23 60
42 1 3 3 2 3 5 2 4 4 1 1 2 1 1 1 4 1 2 2 4 3 4 3 3 1 27 12 22 61
43 1 4 2 5 3 4 5 2 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 29 34 31 94
44 3 5 1 5 1 4 3 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 3 4 4 2 4 4 4 24 13 26 63
45 1 2 2 1 4 5 4 1 4 2 1 4 1 1 1 3 2 1 1 3 4 5 3 3 3 24 15 23 62
46 2 2 3 2 3 2 2 1 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 1 5 2 4 3 3 2 22 13 23 58
47 3 4 3 5 1 2 2 4 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 3 1 26 12 15 53
48 5 1 4 5 2 2 3 4 3 5 1 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 2 5 3 4 29 33 33 95
49 5 1 5 3 3 2 4 2 4 4 5 1 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 29 31 33 93
50 4 3 4 3 2 3 4 1 5 2 1 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 29 30 35 94
51 2 2 5 5 5 5 3 5 4 2 5 4 5 3 5 5 4 5 5 3 3 5 2 3 2 36 33 28 97
52 5 2 2 1 5 5 1 4 5 2 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 2 30 32 33 95
53 2 1 4 5 2 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 2 4 5 4 3 3 2 2 32 36 25 93
54 1 4 2 5 5 4 4 1 2 4 3 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 4 28 30 36 94
55 2 4 1 4 4 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 2 4 5 3 3 4 30 36 27 93
56 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 2 5 4 3 5 3 5 2 4 5 3 4 4 39 33 30 102
57 1 2 5 5 3 3 4 1 1 2 2 2 1 2 4 3 3 3 2 4 5 4 4 4 4 25 19 30 74







59 5 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 4 1 5 4 5 5 3 3 3 18 15 29 62
60 5 3 1 1 2 4 4 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 4 3 24 12 17 53
61 2 4 5 4 3 2 2 4 2 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 2 5 4 4 4 3 28 35 30 93
62 5 3 2 2 3 1 4 2 2 3 2 1 4 5 3 4 2 1 1 3 1 2 3 3 1 24 24 15 63
63 2 1 5 2 4 1 2 5 2 5 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 3 3 2 24 16 20 60
64 4 5 5 4 5 3 1 2 3 3 5 1 5 4 3 4 5 5 5 2 5 5 4 2 5 32 30 33 95
65 2 4 5 4 4 5 2 5 4 5 5 4 3 5 1 3 5 4 4 2 5 5 3 3 4 35 31 30 96
66 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 2 4 5 3 5 5 5 1 4 2 5 3 4 2 34 33 26 93
67 2 3 2 1 1 1 5 4 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 21 37 35 93
68 2 2 3 3 1 2 2 3 5 4 5 5 1 1 5 5 1 1 1 4 3 5 2 2 1 23 27 19 69
69 2 5 4 3 5 5 5 4 2 2 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 35 28 31 94
70 2 5 3 5 5 3 4 3 2 4 1 4 2 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 32 27 37 96
71 4 5 4 1 4 3 4 4 3 5 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 2 1 2 32 34 27 93
72 3 5 1 4 3 3 1 3 2 3 5 2 1 2 1 3 5 5 5 4 5 4 1 1 1 25 22 26 73
73 2 1 5 1 1 2 4 1 1 1 2 3 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 3 1 3 18 14 15 47
74 2 2 3 1 1 4 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 18 11 16 45
75 1 3 5 1 3 1 1 5 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 21 14 14 49
76 5 1 5 3 2 3 2 1 4 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 4 4 5 3 26 12 24 62
77 3 5 4 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 5 3 5 22 12 28 62
78 5 5 4 3 2 2 2 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 1 3 1 5 4 3 27 12 22 61
79 5 2 4 3 5 5 5 4 4 3 2 3 5 2 3 5 5 1 4 4 5 5 3 3 3 37 28 28 93
80 5 5 1 1 2 4 3 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 1 29 36 28 93
81 2 1 5 1 4 3 2 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 4 26 37 33 96
82 5 3 3 3 4 4 3 4 2 5 2 5 5 4 5 5 3 2 4 3 5 3 3 4 4 31 34 28 93
83 3 1 4 2 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 2 5 3 4 3 30 38 28 96
84 4 1 4 3 4 2 3 3 2 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 26 14 9 49
85 3 2 3 3 2 4 2 2 5 4 5 3 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 26 32 38 96
86 3 1 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 5 3 2 5 1 2 3 2 1 5 4 3 18 21 21 60
87 5 2 5 4 2 5 5 2 4 5 3 5 5 5 2 2 5 5 2 4 2 5 3 4 2 34 32 27 93
88 3 3 3 3 4 1 5 2 4 4 4 2 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 2 4 28 30 35 93
89 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 2 3 5 3 4 3 30 34 30 94
90 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 4 1 4 1 1 2 3 3 4 12 17 19 48
91 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 4 3 3 3 12 13 19 44
92 5 5 2 4 3 3 3 4 4 5 5 3 4 5 3 2 2 5 5 4 5 3 3 3 3 33 29 31 93
93 2 3 4 5 1 4 5 2 4 4 3 3 5 3 5 1 5 5 5 3 5 4 3 4 5 30 29 34 93
94 4 3 3 4 2 5 5 1 4 2 2 1 2 3 3 5 3 2 4 3 3 1 2 4 2 31 21 21 73
95 1 3 1 4 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 18 9 11 38
96 4 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 5 3 4 3 17 11 20 48
97 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 16 10 18 44
98 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 2 14 9 14 37
99 4 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 18 11 15 44
100 2 3 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 3 3 17 9 16 42
101 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 4 1 16 9 16 41
102 4 3 5 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 19 9 13 41
103 5 4 1 4 3 5 2 4 5 4 4 4 3 5 2 2 2 5 5 5 5 5 3 4 3 33 26 35 94
104 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1 1 3 4 4 14 15 18 47
105 2 4 4 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 3 4 3 18 13 17 48
106 5 3 1 5 3 5 2 4 1 2 3 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 4 3 2 29 35 30 94
107 3 5 2 4 1 3 5 4 1 1 2 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 3 28 32 35 95
108 4 2 4 3 4 1 3 3 2 4 1 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 4 26 31 36 93
109 1 3 3 1 1 3 1 4 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 18 12 16 46
110 2 3 3 4 1 1 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 5 4 5 3 4 21 10 27 58
111 2 5 4 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 5 3 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 29 28 38 95
112 1 5 4 5 4 3 1 4 5 5 5 3 4 4 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 32 31 37 100
113 4 1 3 5 4 3 2 2 3 5 3 3 5 5 4 5 5 5 3 5 4 3 4 4 4 27 35 32 94
114 5 5 3 1 2 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 2 4 1 5 3 4 4 3 33 37 26 96
115 1 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 4 4 4 17 12 20 49
116 1 1 5 2 1 1 2 4 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 1 4 3 3 19 12 19 50
117 4 1 5 5 4 2 3 4 4 1 5 5 3 3 5 5 5 5 2 4 5 3 5 3 5 32 32 32 96
118 5 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 4 4 16 10 19 45
119 4 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 3 4 17 9 18 44
120 3 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 15 13 16 44
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